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 ABSTRAK 
 
TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS 
(DAK) FISIK DAN DANA DESA PADA KANTOR PELAYANAN 
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG 
 
DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana 
Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus penulisan untuk mengetahui 
prosedur penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang. Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari 
studi kepustakaan dan data pendukung yaitu data sekunder melakukan wawancara. 
Hasil dari penelitian yaitu Penyaluran DAK Fisik dilakukan secara sekaligus dan juga 
bertahap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penyaluran DAK Fisik yang 
dilakukan secara bertahap terdiri dari 3 tahap dan Dana Desa Penyaluran juga 
dilakukan secara bertahap. 
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